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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของการใชน้ํามันไบโอดีเซลตอเครื่องยนต
ดีเซลรอบปานกลาง โดยเปรียบเทียบสมรรถนะและการสึกหรอเครื่องยนตเมื่อใชน้ํามันดีเซล B20 
B50 และ B100 โดยแบงการทดสอบออกเปน 2 สวน คือ (1) ทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต 
เพื่อนํามากําหนดภาระของเครื่องยนตในการทดสอบระยะยาวและ  (2) ทดสอบการสึกหรอ 
ของเครื่องยนต  ผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนตแสดงให เห็นวาค ากําลังสูงสุด 
ของเครื่องยนตจะอยูในชวงความเร็วรอบ 1,800–2,000 รอบตอนาที สวนการทดสอบความทนทาน
ของเครื่องยนตพบวาการสึกหรอของแหวนลูกสูบ (น้ําหนักที่สูญหาย) สูงขึ้นเมื่อสัดสวนผสมของ
น้ํามันไบโอดีเซลสูงขึ้น ความหนืดของน้ํามันเครื่องสูงขึ้นเมื่อสัดสวนน้ํามันไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น 
โดยที่น้ํามัน B20 มีการเพิ่มขึ้นของความหนืดเทียบเคียงไดกับน้ํามันดี เซล ความหนาแนน 
ของน้ํามันเครื่องมีคาสูงขึ้นอยางรวดเร็วเมื่อใชสัดสวนน้ํามันไบโอดีเซลมากกวารอยละ 20 
สําหรับปริมาณโลหะและอโลหะที่ปนเปอนในน้ํามันเครื่องพบวาจะมีคามากขึ้นเมื่อสัดสวน
น้ํามันไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น  
ผลที่ไดจากการทดสอบนี้สามารถสรุปไดวาน้ํามันไบโอดีเซลผสมดีเซลสามารถนํามาใช
ทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลในเครื่องยนตดีเซลรอบกลางได แตควรกําหนดระยะเวลาการเปลี่ยนถาย
น้ํามันหลอล่ืนใหส้ันลงและอาจปองกันโดยการใชน้ํามันหลอล่ืนที่มีสารเติมแตงเพื่อลดการสึกหรอ
ที่เหมาะสมรวมทั้งควรมีการศึกษาถึงวิธีปรับแตงการทํางานของเครื่องยนตเพื่อใหสามารถใช 
น้ํามันผสมชนิดนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเชนการปรับจังหวะการฉีดของเชื้อเพลิง 
(injection timing) เปนตน  
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 The objective of this study was to investigate the performance and wear of 
medium speed diesel engine when different types of fuels including diesel, B20, B50 and 
B100 are used. The study was divided into two parts viz. (1) determination of appropriate 
condition of long-term run by performance test evaluation (2) engine wear test of long-
term run. Performance test results showed that the maximum engine power was found at 
engine speeds ranging from 1,800 to 2,000 rpm. Considering engine durability, the wear 
of piston rings (weight loss) increased with an increase in biodiesel concentration in 
biodiesel-diesel mixtures. Fuel viscosity was found to be proportional to biodiesel 
concentration. However, B20 showed almost the same viscosity as diesel fuel. The engine 
oil density will dramatically increase if biodiesel concentration higher than 20% is used. 
Also, the extents of metal and nonmetal contaminated in engine oil were proportionally 
related to concentration of biodiesel. 
It could be concluded from the study that biodiesel-diesel fuel can substitute for 
diesel fuel in medium speed diesel engine but the engine oil changeover period will be 
shortened. This problem can be solved by using engine oil with proper additives so as to 
lessen engine wear. A study on functional modification of engine such as injection timing 
is encouraged in order to be more compatible with biodiesel fuel.   
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